PENGARUH KEBIJAKAN DIVIDEN, KEBIJAKAN HUTANG DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN




















J TTILAH PUNGUTAN SELURUHNYA





























BIAYA.BIAYA YANG HARUS DIBAYAR
1. Provisi Bank
2. Ongkos Kawat Pembukaan L/C
BIAYA.BIAYA TIANDLING
l. Ongkos Dermage
2. Ongkos Lapangan Penumpukan/Strorage
3. Lain-lain
4. Harga Enterpo
BIAYA MASUK DAN PDRI
1. Bea Masuk









4. PPh Ps. 22: .........,..,.%X Rp ..............












PERATURAN DIREKTUR JENDEML BEA DAN CUKAI NOMOR
P-39/8C/ 2OO8 TENTANG TATALAKSANA PEI\,,1BAYARAN
DAN PENYETORAN PENER!I!,4AAN NEGAM DALAM RANGKA
IMPOR, PENERIMAAN NEGAM DALAM MNGKAEKSPOR,
PENERIMMN NEGAMATAS BARANG KENA CUKAI, DAN
PENERIMAAN NEGARA YANG BERASAL DARI PENGENAAN
DENDA AOI,,llNISTRASI ATAS PENGANGKUTAN BARANG
DEPARTEMEN KEUANCAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI(antor:-----
i .{, JENIS PENERIMAAN NEGARA







: ) PEMBAYARAN PENERTMAAN NEGARA
AKUN
Bca Masuk
Bca masuk Ditanggung Pcmcrintah atas Hibah (SPM) Nihil
Bca Masuk Dalam Rangka Kcmudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)
Dcnda Administrasi Pabean
Dcnda Administrasi Atas Pcngangkutan Barang Tertcntu
Pcndapatan Pabcan Lainnya
Bca Kcluar




















Jumlah Pembayaran Penerimaan Negara :Rg
Dengan huruf


















Lcmbar kc-l :Wajib Bayar
Lcmbar kc-2 :KPPN
Lcmbar kc-3 :Kantor Bca dan Cukai
Lcmbar kc-4 :Bank Devisa Perscpsi / Bank












































Cap dan tanda ta,tgatl
Nanra
Cap dan tattda tangun
Kode :
|_l t Untrt Dipakai: 2. Sementara;





1. Biasa : 2. Bcrkala;




PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG BC 2.0
4. Tcmpat Pcnimbunan Bcrikat (TPB)
Negara
I}IPORTIR:
l. Identitas : NPWP/Paspor/KTP/Lainnya




-. Nanra, Alarlat :
S. No. & Tgl Surat Izin :
9. Cara Pengangkutan : l. Laut: 2. Kereta Api
i I0. Nama Sarana Pengangkut & No.Voy/Flight dan Bendcra
I L Perkiraan Tsl . Tiba :
I 3. Pelabuhan Transit :
t.4
Jenis Pungutan
- Dengan ini saya g jaw









No. & Tgl. Pendaftaran :
1 5. Invoice : No. Tgl.
15. LC : No. Tgl.
l-. BL A\\'B : rNo. Tgl,
1.1 Skcp fesilites Pcnrcnuhan Pcrsvaratan hrpor:\.. Tgr.
20. Tcrnpat Pcnimbunan
21.\hlute: I lii\DPB\l:
25. Asuransi LN/DN: Rp.
17. Merek daa Nomor kemasan/ peti kemas : 28. Jumlah dan jcnis kcmasar.r . Bcrat Kotor (Kg)
30. Bcrat Bersih (Kg)
32.
-Pos Tarif/ IIS
-Uraian jenis dan jumlah barang secara
lengkap, rnerk, type, ukuran.
if & Fasilitas




a. Pcmbavaran l---.l LBank Der isi: 2. KPBC
. U
b. Jaminan r---- l.Tunai: 2.Bank Garansi.l.Customs Bond
u 4. Loinnro
aran Jamrnan
Pcnerima \ama / Stcmpel Instansi




























TNS E.T TS DIBA}AR OLEH IMPORTIR
KALKULASI IMPOR
l. Harga FOB :
Z. Freight
3. HargaC&F : ......'.,'...'.....'.....XRp '
.+. Asuransi : .'......o/,XC&FRp"""""""""'
-i. Harga CIF :
BL{YA-BIAYA YANG HARUS DIBAYAR
]. Provisi Bank







: " Ongkos Dermage
: Ongkos Lapangan Penumpukan/Strorage
i Lain-lain
-1. Harga Enterpo









r PPh Ps.22: %XRp









Rp .. . '...'..'....'.."'l
Rp.
Harga Satuan : -Rp
ir
LAMPIRAN I
PEMTURAND1REKTUR JENDERALBEA DAN CUKAI NOMOR
P-39/BC/ 2OO8 TENTANG TATALAKSANA PEMBAYAMN
DAN PENYETOMN PENERIIMMN NEGARA OALAI\"I RANGKA
IMPOR, PENERIMAAN NEGAM DALAM MNGKA EKSPOR,
PENERIMAAN NEGAMATAS BARANG KENA CUKAI, DAN
PENERIMAAN NEGAMYANG BERASAL DARI PENGENAAN
DENDAADMINISTMSI ATAS PENGANGKUTAN BARANG
:'al!-?T:\tE\ KEUANCAN R.l
:, ?:{]I]L\T JENDERAL BEA DAN CUKAI
ig,r 
-----





Lembar kc-l :Wajib BaYar
Lembar ke-2 :KPPN
Lcmbar ke-3 :Kantor Bca dan Cukai
Lembar ke-4 :Bank Dcvisa Pcrscpsi / Bank













































L: E'nriE,r": r-i-{\ PENERIMAAN NEGARA
AKUN
tie Ul.rSr
Xs n.a:;* ).':rggung Pemcrintah atas Hibah (SPM) Nihil
&= \rrrs-r ):.arn Rangka Kcmudahan lmpor Tujuan Ekspor (KITE)
lctitrr I ::::-:.'.r:-si Pabcan
:Ei":r :-:-.::sirasi Atas Pcngangkutan Barang Tertcntu
rv,r.ulru-i:- ? :r-an L ainnya
h=t::-r




I ra r,I :: 
-:-.;r \{cngandung Etil Alkohol
hlrol:ar.ir ii:i Lainnya























Kantor Bea dan Cukai
Tahun
I-l-rn









C:p dun tanda tangart
Nanra
Cap dan tanda tangan





I . :er::'-a-< : \PWP/Paspor,/KTP/Lainnya
I '. r-o .i.-rTlat :
5. API/APIT:
I \i r !
_ 
,,r*: : :-,t
" "*; t -- S-rat Izin :
. 
.'.ar: ; :-.::rgkutan : I . Laut: 2. Kereta Api
u- Pir; J
./:9






l"- [.,:':r ::ii \omor kemasan/ peti kemas :
-?:x Ta:f HS
-'- ::-:: jenis dan jumlah barang secara






28. Jumlah dan jcnis kcmasan








Biasa : 2. Berkala;
BC 2.0
alaman
4. Tempat Pcnimbunan Berikat (TPB)





itrgn: :, i:ramenyatakan bertanggung jawa





15. Invoice : No. Tgl.
16. LC : No. Tgl.
17. BL/AWB : No. Tgl.
Itt. BC l.l. : N
19. Skcp fasilitas/ Pcmcnuhan Pcrsyaratan hrpor:
No. Tgl.
20. Tcmpat Pcnimbunan
2l.Valura : I l22.NDPBM:
24. trctght : 26. clF'
25. Asuransi LN/DN: Rp.
. Bcrat Kotor (Kg)
30. Bcrat Bersih (Kg)
BM -PPN -Ppn BM-
a. Pombayaran l--l l.Bank Devisi: 2. KPBC
b.Jaminan T--1 l.Tunai: 2.BankGaransi,3.CustomsBondu 4. Luinnuo


















ilIIM*l"E PT-IGTTA\ SELU RUH NYA






























@IT{\.{.BI.$A YANG HARUS DIBAYAR
- *:'.:-<i Bank



















& FPt Ps. 12: %XRp Rp








PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOI4OR
P-39/BC/ 2OO8 TENTANG TATALAKSANA PEIUBAYARAN
DAN PENYETORAN PENERIMMN NEGARA DALAM RANGKA
IMPOR, PENERIMAAN NEGAM DALAM RANGKA EKSPOR,
PENERIMAAN NEGARAATAS BARANG KENA CUKAI, DAN
PENERIMMN NEGARA YANG EERASAL DARI PENGENMN
DENDAADMINISTRASI ATAS PENGANGKUTAN BARANG
!EPTJ-\IE\- KEUANCAN R. I






Lembar kc-l :Wajib Bayar
Lcmbar ke-2 :KPPN
Lembar kc-3 :Kantor Bca dan Cukai
Lembar kc-4 :Bank Dcvisa Perscpsi / Bank
Pcrscpsi / Pos Perscpsi(-rJe klantor
r- TET 5'ERT\IAAN NEGARA IMpOR I I EKSPoR CUKA] I I BARANGTERTENTU
f 
"E{tr$ DLYrrrns I Npwp PASPOR I KTPil:nre. 






-&'ggulI ffif,il!"rl-r\ PEXERIMAAN NEGARA
AKUN KODEAKLTN JUMLAH PEMBAYARAN
hrhlr
b m: frocggung Pemcrintah alas Hibah (SpM) NihilL hr hL.rr:: Rangka Kcmudahan lmpor Tujuan Ekspor (KITE)
M tfumslrrs; pabcan
M. rr&mlftes, 









































































































!,.mf*fmu P:rsimaan Negara :Rg
hFbud






i;5 ::z :tn,1a tangan
*r:--

















PEMBERTTAHUAN IMPOR BARANG BC 2.0
alaman I



























l-l t untrL Dipakai: 2. Scmentara;
l. BiasarTunai : 2. Bcrkala;
|{)il.i.iql:'d
t{n[ ! ii]-;-_ \:i::a
mf,F:m1n
- 
.'s '{ '.: i : lrrf -: KTP Lainnya
- 
,,.11:*l ,. iPI APIT
.I *trnrr* iii;uti r\i r1:r r:--:-.3n peti kemas :
la
,lru :& , s: :r :*:::: 
-i:: dalam doktrmcn iui.
No. & Tgl. Pendafiaran
15. Invoice : No. Tgl.
16. LC : No. Tgl
17, BL/.{WB :No. Tgl.
1 8. BC l. l. : No. Pos. T





29. Bcrat Kotor (Kg)




-BM -PPN -Ppn BM-
a. Pembayaran l--l l.eank Devisi: 2. KPBC
b. Jaminan r-r l.Tr:nai: 2.Bank Garansi,3.Customs BondU 4. I oinnuo
Pejabat Pcnerima Nama / Stcmpel lnstanst












































I{nlr t{-stx D-L\ PDRI
&,g. \r*{us;_r









{ rrrh :,i l- = ..........orro X Rp ..........
il,t} t 
-BL r\ { L \I\\YA YANG HARUS DIBAYAR
JUMLAH SELURUHNYA Rp
Rp'.......'." """"""":r"' (+)




PEMTURAN DIREKTUR JENOERAL BEA DAN CUKAI NON4OR
P.39/BC/ 2OO8 TENTANG TATALAKSANA PEMBAYARAN
OAN PENYETOMN PENERIMMN NEGAM DALAM RANGKA
IMPOR, PENERllr,'lMN NEGARA DALAT\, MNGKA EKSPOR,
PENERIMAAN NEGARAATAS BARANG KENA CUKAI, DAN
PENERIMAAN NEGAMYANG BEMSAL DARI PENGENAAN
DENDAADMINISTRASI ATAS PENGANGKUTAN BARANG
E=€- rj_ rE__:\,






Lembar ke-l :Wajib Bayar
Lembar ke-2 :KPPN
Lcmbar ke-3 :Kantor Bcadan Cukai
Lembar ke-4 :Bank Dcvisa Perscpsi / Bank
Persepsi i Pos Pcrscpsi
mlmm,r*i* rEi:r-?-q IMpOR I I EKSPoR CT]KAI I I BARANGTERTENTU




h, Kode Pos :
F:! Tansgal
IlNt B{mm'r"r-r-\ \ EC.{L{
AKUN KODEAKI]N JUMLAH PEMBAYARAN
leqr-,rlEr-U km.rs::cr-L eus Ftribah (SpM) Nihil
'lhum r"-eu t::ruc.:tan lmpor Tujuan Ekspor (KITE)
mmmr'M











































































ffifirmrcl- Dff:=la: \qara :Rg
hp,amc'







Jr i,j r :;.Jj :Jngon























3::sa : 2. Berkala; 3. pcnyelcsaian.
_ 
- 
',::ri Drpakai: 2. Scmcntara; 3. Reimpor. 4. Tempat pcnimbunan Berikat (TpB)
- 
. 3:-ts.Tunai: 2. Bcrkala; 3. DenganJaminan.
Itr0ry,prtgmf,-? llr-.: 15. lnvoice : No. Tgl.
l6.LC : No. Tgt.
i7. IIL/AWB : No. Tgt.
I8. BC l.l. : No.
19, Skcp fasilitas / Pcnrcnuhan Pcrsyaratan Itnpor:
No. Tgl.
-&{ _ 1-5:i.i.{J; 20. Tcmpat Pcnimbunan:
2l.Valuta : I l2:.NDPBN.4:
25. Asuransi LN/DN:
28. Jumlah dan jcnis kemasan 29. Berat Kotor (Kg)
30. Berat Bersih (Kg)
"ltNlr -J!r,i tlli,
"IUUUUF ,Cnr GIn ri.r:r^lf :!::zlg Secara(m!0m, DEil- -,:rr Ji'r:".,
& Fasilitas
-BM -PPN -Ppn BM-
irrmr *uarc oil;"t
r:i {r,a .nr'I-,-rr[r^-r,: tflznggung jawab atas
,&tb',.ilul ,,8{ irbrrc 




a. Pembayaran f_l LBank Devisi: 2. KPBC
b. Jaminan r-- I.Tunai: 2.Bank Garansi,3.Customs Bondtt
* 4- l-ainnva
Pejabat Pcnerimu Nu,"a I St"rnp"t fniianri
Lembar kc-l121 3 untuk Kantor pabcan/BpS/BI
HS
MA





































ry@D f,l,rur Panbukaan L/C
B.{,-\DLNG
ry@ n"-"*Ee














n//o x Rp RP
Rp









.rjJr*r.,.,t*; " ,tt '-*"
LAMPiRAN I
PEMTURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR
P-39/BC/ 2OO8 TENTANG TATALAKSANA PEI\4BAYAMN
DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGAM DALAM RANGKA
IMPOR, PENERIMAAN NEGAM DALAM RANGKA EKSPOR,
PENERIMAAN NEGARAATAS BAMNG KENA CUKAI, DAN
PENERIMAAN NEGARAYANG BEMSAL DARI PENGENMN








Lembar ke-l :Wajib Bayar
Lembar ke-2 :KPPN
Lcmbar ke-3 :Kantor Bca dan Cukai
Lembar ke-4 :Bank Devisa Persepsi / Bank
PersePsi i Pos PerscPsi
NTEAA{ I I IMPOR EKSPOR CUKAI I I BARANGTERTENTU











AI(UN KODEAKUN JUMLAH PEMBAYARAN
L* * rrs Hibah (sPM) Nibil











































































.. Brasa : 2. Berkala;
I Untuk Dipakai: 2. Scnrcntara:




28. Jumlah dan jcnis kcmasan
P E}IBERITAHUAN IMPOR BARANG BC 2.0
Halaman I dari.......
4. Tcmpat Pcnimbunan Bcrikat (TPB)





Laut: 2. Kereta Api
:9. [.ainnva
-'-:: kcmasan/ peti kernas
- :_.:
:-... can jumlah barang secara
- :::rk. tvpe, ukuran.
..r.ain
::.,r mer'ryatakan bertanggung lawab atas




i- :: r {BAT BC) :
a. Pcmbayaran E
b. Jaminan ;; l.Tunai: 2.Bank Garansi.l C:-. -: ]
No & Tgl. Pcndaftararr
15. Invoicc : No. Tgl
16. LC : No. Tsl
17. BL/.{WB : No. Tgl
I 8. BC L l. : No. Pos. Tgl
19. Skcp llsilitas/ Pcnrcnuhan Pcrsyaratan Iurpor:
No. Tgl
20. Tcmpat Pcnimbunan:
2l.Valuta : I l2l.NI)PBM:
25. Asuransi LN/DN: Rp.
Bcrat Kotor (Kg)
30. Bcrat Bersih (Kg)
if & Fasilitas mlah &
rat Bcrsih (kg)
